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DESPUÉS DE Lfl FERIA 
Conocida, y bien conocida, es ta opi-
nión de cite semanario con respecto a 
jo que deben ser las fiestas antequera-
nas. No extrañará, por tanto, que la-
mentemos el suceso de la pasada feria, 
desprovista de toda clase de atractivos 
para los de casa y para los de fuera. 
Nuestro antiguo criterio ha sido con-
firmado por la experiencia de una feria 
anodina, sin alicientes, exenta de diver-
siones, y de un funesto resultado eco-
nómico para el comercio, que esperaba 
en estos días un incremento de ventas 
que le resarciera de la profunda crisis 
por que atraviesa. 
Cada vez más se afirma la necesidad 
de preparar un programa de festejos 
que atraiga y retenga durante varios 
días al mayor número de habitantes de 
nuestros campos y anejos y de los nu-
merosos pueblos de la extensa comarca 
de que Antcquera, puede decirse, es 
capitalidad natural. No bastan las corri-
das; antes al contrario, en los últimos 
años se ha producido un hecho impor-
tante, que ha colocado ese número de 
los festejos en segundo lugar para el 
interés mercantil. El enorme desarrollo 
del trasporte mecánico, ha originado 
que, a pesar de la mayor afluencia de 
personal que proporciona, el rendimien-
to económico a favor del comercio de 
la ciudad no esté en relación con el 
que producía cuando las facilidades de 
viaje eran menores, y puede decirse que, 
en general, el beneficio alcanaa hoy so-
lamente a los establecimientos de bebi-
das y comidas, y en escasa proporción 
a los de otra índole. 
De ahí se deduce que hay que pro-
ducir la necesidad de estar en la pobla-
ción más días que los de las corridas, 
por medio de fiestas y atracciones diver-
sas que despierten el deseo de quedarse 
aquí, entre la mayoría de esos foraste-
ros, de cuya estancia obtendrían prove-
cho todos los negocios. Concursos v^r-
dad de distintas especies, incluso de 
ganados, alardes deportivos hoy tan en 
boga, cabalgatas, festejos populares de 
los que cualquier pueblo celebra para 
solaz de la gente joven, fiestas de avia-
ción, y otras cosas que no es preciso 
enumerar. 
Entonces, sí; entonces el Ayuntamien-
to, poniendo por su parte lo que le 
permita su presupuesto, podría recabar 
del comercio su cooperación a los gas 
tos, y no hay que dudar que el comer-
cio respondería gustoso como en otras 
ocasiones, consciente de que a mayor 
importancia de la feria, mayores utili-
dades se obtienen. 
Piénsese en ello, y decídase continuar 
en el año próximo lo iniciado en los an-
teriores, puts los intereses de la ciudad 
exigen que no se retroceda ni se adopte 
la cómoda y antipatriótica despreocupa-
ción de los que dicen que como aquí 
no se pueden costear grandes festejos 
lo mejor es no hacer ninguno e irse a 
ver los de Málaga... 
Es una opinión muy digna de quienes 
se sientan ajenos al progreso local y 
disfruten de posición social desahogada 
e independiente. 
La tómbola benéfica 
Una vez más la caridad antequerana 
se ha manifestado con alteza plausible, 
acudiendo al llamamiento que un grupo 
de damas honorables, secundado por 
dignos señoras, le hizo ai objeto de re-
caudar fondos para continuar la bene-
mérita obra de dar alojamiento inde-
pendiente y capaz al benéfico Asilo del 
Capitán Moreno. 
Respondiendo a la iniciativa del digno 
sacerdote don Pedro Pozo Soria, de 
celebrar en la pasada feria una tómbola 
a beneficio del expresado Asilo, se cons-
tituyó una Junta que formaron las dis-
tinguidas señoras doña Dolores Velasco, 
de Muñoz Oozálvez, doña Josefa Arrese-
Rojas, de Lora, doña Dolores Moreno, 
de Ramírez; doña Carmen Jiménez, de 
Blázquez; doña Paz Jiménez, de Porras; 
doña Mercedes Arjona, de Muñoz Che-
ca; doña Carmen Muñoz, de Manzana-
res; doña Luisa Cuadra, de Calonge; 
doña María jesús Rojas, de Mantilla, 
y doña Petra Casaus, viuda de Alvarez. 
Estas señoras, y en su nombre la del 
señor Muñoz Gozálvez, se dirigió, como 
digimos en el número anterior, al pueblo 
todo de Antequera, y reunió unos dos 
mil objetos, muchos de ellos valiosísi-
mos, con los cuales se preparó ta tóm-
bola en artística caseta instalada en el 
paseo de Alfonso XII I , fijándose el pre-
cio de veinticinco céntimos para cada 
papeleta. 
La comisión de señoras, sus esposos 
y otros muchos caballeros, han trabaja-
do con gran entusiasmo por la mayor 
brillantez, y el más halagüeño resultado 
económico ha respondido a sus desve-
los. Durante los días de la feria y el 
miércoles por ta noche, numerosas se-
ñoritas, de las más distinguidas y bellas 
de Antequera, y de las no menos sim-
páticas que pasan aquí temporada, de^ -
rrocharon seducción y gracia para «co-
locar» papeletas por todo el paseo, 
«asaltando» a todo el mundo eon las 
armas irresistibles de su gracejo y gen-
tileza. 
Por su parte las señoras «trabajaron» 
al elemento «maduro>, sacando buenos 
billetes que aligeraban el «bombo» de 
las papeletas y engrosaban la recauda-
ción con gran rapidez. 
En la noche del expresado miércoles, 
que hubo concierto por la banda, para 
atraer personal, se dió fin a las papele-
tas, quedando una porción de objetos 
sin recoger, bien por extravío de los nú-
meros correspondientes, o por renun-
cia voluntaria de sus poseedores. Estos 
regalos estarán a disposición de quienes 
se presenten reclamándolos, y los que 
sobren quedarán en poder de la Junta, 
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S A S T R E R Í A 
CONFECCION ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
que proyecta celebrar para la Pascua 
una rila de los mismos, a favor del 
Asilo, y también se piensa en la cele-
bración de una velada teatral, a cargo 
de distinguidas señoritas y con el beríé 
fico fin de continuar la obra del pabe 
llón para el mencionado establecimien-
to, que para que cumpla mejor que 
ahora su cometido, precisa del local 
higiénico y amplio que se construye. 
La suma recaudada ha sido la de 
7.150 pesetas 
No terminaremos estas líneas, breves 
porque a ello nos obliga el dar cabida a 
los muchos asuntos de actualidad, sin 
expresar desde estas columnas nuestra 
felicitación a cuantos han intervenido 
en la organización de la tómbola, y 
muy especialmente a la ilustre presi-
denta de ta Junta de señoras, ya que su 
entusiasta e inteligente dirección, el 
prestigio de que goza en ta sociedad 
antequerana y su simpatía personal han 
sido el factor principal que ha favore-
cido ei extraordinario resultado econó-
mico obtenido a favor del Asilo del 
Capitán Moreno. 
IHanual del automovilista 
Or vwiU» *• tm iifcrarfa «El Sigl» XX». 
Sección Religiosa 
Jubileo de tas caaremta horas para la pró-
xima temana, y ttñoret que lo coitean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28.—Don Francisco Romero Gar-
cía, por su esposa. 
Día 29 . - Don José Castilla Granados» 
sufragio por su madre y hermana 
Trinidad. 
Día 30.—Señores hijos de don Daniel 
Cuadra, por sus padres. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Oía31.—Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos, 
pía 1.°—Don Jerónimo Moreno, po* 
sus tíos. 
Día 2.—Doña Dolores Moreno de Ra-
mírez, por sus tíos. ' 
Día 3.—Don José León Motta y señora, 
por su hijo. 
Las novilladas de feria 
LA PRIMERA. 
El domingo dróeü&r. tguruk) Ha de 
feria, tuvo lugar la p imeia m iiieda 
anunciada, cofriéitdOM seh bkhos de 
Marín, y actuando los diestfos Antonio 
Pérez Soto, Mariano Rodííguez y Julio 
Mendoza. 
En la plaza hay un lleno en la sombra 
y regular entrada en el sol. 
A la hora en punto ocupa la presi-
dencia el teniente alcalde señor Rojas 
Pérez, y hacen el paseo las cuadrillas a 
los acordes de un pasodoWe muy poco 
flamenco... 
Pide !a llave el popular caballista 
«Calores». 
Se da suelta al primero de la tarde, 
que lleva el número 82,es negro bragao, 
y responde al sonoro nombre de «For-
jador». 
Pérez Soto lo fija a duras penas, pues 
el novillo está huido y no consigue 
lucirse. Salen los piqueros, que después 
de perseguir al bicho le hacen que tome 
dos varas y tres reftlonazos, quedando 
un penco para el arrastre. En los quites 
se hace notar el primero de Soto, y el 
de Mariano, que se aplauden. 
Coge los palos el paisano y coloca 
un par muy apretado. (Muchas palmas.) 
Los de turno cuelgan tres pares más. 
Pérez Soto se arma de los trastos 
toricidas y después de brindar al presi-
dente, lo hace también en el centro de 
la plaza, por la afición antequerana. 
Como «Forjador» está difícil y huido, 
hace una faena inteligente, y aprove-
chando la primera Igualada, deja una 
estocada entera, algo caída, que basta. 
(Ovación, orejas y vuelta. Pitos al 
arrastar el toro.) 
El segundo se llama «Peregrino», 
cárdeno de pelo y marcado con el 27. 
De salida, persigue a Soto, que toma un 
burladero, arrancando el novillo una 
tabla de la barrera. 
Mariano se hace de él con unas 
cuantas verónicas buenas, y una vez 
los caballos en la arena, toma, obligado, 
cuatro varas. 
En banderillas se anota medio par 
a toro parado, y dos más, superiores. 
Mariano brinda al presidente, y va 
en busca de «Peregrino» con ganas de 
lucirse, pero el bicho huye hasta de su 
nombra, y se limita a darle unos mulg, 
tazos, para media que degüella. Bronca 
El tercero es jabonero berrendo 
marcado con el número 75 y atiende por 
«Ratón». 
Mendoza le torea por verónicas, 
se aplauden. Tonn el bicho cuatr» 
buenas varas, registrándose una defun-
ción. Se aplauden dos buenos quites 
de Mendoza, de mucho valor y salsa 
torera, y otro muy artístico de Rodrí-
guez. 
Los rehileteros cumplen bien. 
MendozH brinda al presidente, y cita 
al toro para una faena compuesta de 
varios pases naturales, de pecho y por 
alto que se ovacionan, y toca la música. 
Perfilándose como mandan los cánones^ 
señala dos buenos pinchazos, por que-
dársele el toro en la suerte, deshacién-
dose de «Ratón», de media superior y 
un certero descabello. (Muchas palmas 
a la faena de muleta, que no ha podido 
ser más valiente.) 
El cuarto tiene el número 44, cárdeno 
de pelo y es de alegre carácter, pues 
se llama «Pocapena». Desde luego no 
quiere nada con los de «aupa», y en 
una de las «caricias» que recibe, destri-
pa al penco, y el picador, Manuel Higue-
ra, cae de cabeza, resultando con con-
moción cerebral, siendo llevado a la 
enfermería. 
Le cuelgan al toro dos pares y medio 
de banderillas, y pasa a manos de Pérez 
Soto quien intenta muletear de rodillas, 
pero la res no quiere tomar el trapo; 
iguala y deja medra en su sitio, que 
mata. (Orejas, rabo, vuelta y el delirio; 
no puede quejarse de sus paisanos.) 
El quinto se llama «Asturiano», es 
cárdeno y tiene el número 79. Mariano 
le veroniquea con mucha valentía y 
saber, para sujetarle en la huida, pues 
el animalito no quiere nada con nadie, 
ni con los piqueros, y es condenado al 
suplicio del fuego, colgándosele unos 
cuantos palos de castigo. 
No mejoran las condiciones del bicho 
que contradice el refrán de que no hay 
quinto malo, y Mariano lo muletea, 
consintiendo mucho ai toro, que está 
muy quedado, y después de muchos 
trabajos pincha sin soltar, y el novillo 
en la huida tropieza y cae, intentando 
el cachetero apuntillarlo. (Bronca formi-
dable.) Después de otros cuantos mule-
tazos suelta medía estocada en el mo-
mento que suena un aviso, y remata el 
del pincho. (Hay pitos al toro en el 
arrastre.) 
El sexto es pequeñito, de pelo cárde-
no oscuro, de nombre «Talavero» y su 
número el 48. 
Cumplen los varilargueros, quedando 
un jamelgo en la arena, y en los quite* 
hay uno vistoso de Mendoza y otro de 
Pérez Soto, que es empitonado, resul-
tando con un varetazo en la reglón 
costal izquierda, retirándose a la enfer-
mería, a instancias del público. 
Los banderilleros regular de mal. 
Mendoza comienza su faena con va-
lentía, pero con poco lucimiento, pof 
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i u d a d d e S e v i l l a que presenta: 
en su escaparate, y sin duda encontrará precios y gustos que le intere 
sen, en pañuelos de algodón, fantasía y seda. | 
I PRECIOS T SURTIDO EXTRAORDINARIOS | 
las condiciones del anima!, y después 
de dos intentos clava media, caída. 
Descabella a la tercera y suena un 
aviso, 
LA SEGUNDA. 
El lunes se celebró la segunda co-
rnda, con novillos de Peñalver, para 
Gúárüüo de Triana, Pérez Soto (en 
susíitución de Vicente Barrera), y Luis 
Morales. El lleno es menor que la tarde 
anterior, en la sombra, y desconsolador 
para la Empresa, en el sou Presidencia 
la misma. 
Se apoda el primero «Forceado», es 
fastaño ojinegro y tiene el número 3. 
Gitaniilo le veroniquea colosalmente. 
(Palmas). Toma buenas varas y hay 
sendos quites, que se aplauden. 
En palos se registra un par superior. 
El de Triana brinda a la presidencia 
y comienza con pases naturales, de pe-
cho, de pitón a rabo y de la firma, que 
producen entusiasmo. El toro está in-
cierto y peligroso, y el diestro no tiene 
fortuna para rematar su faena de mu-
leta, Clava dos veces y pincha otras 
tantas, acabando con media tendida. 
(División de opiniones). 
El segundo es negro bragao, núm. 92, 
y responde por «Gozoso». Le veroni-
quea Soto, ciñéndose. (Palmas). 
La suerte de varas trascurre en medio 
de escándalo porque el ruedo es un 
herradero; toma el bicho tres refilona-
zos, saliendo suelto y queda un penco 
'nuerto. 
En banderillas, dos pares buenos. 
Pérez Soto, brinda a la presidencia, 
V después de unos pases por alto y em-
barullado, quiere aliñar y origina pro-
'«stas. Después de nada, da una esto-
Ca<ía delantera y torcida, (pitos); repite 
con media, peor que la anterior, y si-
8ue el jaleo. Al fin descabella, 
El tercero es «Desaviado», de pinta 
ne|fo zaino y número 47. 
'vlorales le capea y sufre un revol-
cón. 
Como el animaliío está flojo para las 
varas, aunque toma dos, el presidente 
ordena el tueste, banderilleando Luis 
Morales, que pone un buen par en 
tablas. 
Cambiada la suerte, va en busca del 
toro, que está hecho un marrajo, y mu-
letea con valor, pero sin lucimiento. 
La faena se hace pesada por no tener 
acierto al pinchar y porque los esto-
ques parecen de alambre, rompiéndose 
uno y doblando dos, Al sonar un aviso 
descabella a pulso con coraje, (Palmas 
a la voluntad). 
El cuarto es berrendo en negro bu-
traco, llamado «Carbonero», y marcado 
con el 7. Gitaniilo te veroniquea bien, 
y en puyas, sólo hay un buen quite de 
éste, y un achuchón de Pérez Soto. 
Cumplen los rehileteros, y Gitaniilo 
brinda al público antequerano, pues se 
despide como novillero, ovacionándo-
sele. 
Muletea muy cerca y apretado, siendo, 
cogido, sin más consecuencias que la ro-
tura de la taleguilla, y después de algu-
nos intentos agarra media, bien puesta, 
que basta. (Palmas). 
Al quinto le llaman «Fumentado», es 
negro y ostenta el número 94. No hay 
nada de particular ni en capa ni en 
picas, pero sale lesionado en la barba y 
codo izquierdo el varilarguero Antonio 
Ruiz «Rizao», Hay jaleo por el des-
m 
infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
orden que reina en ei ruedo, y se inte-
rrumpe el escándalo para ovacionar a 
Gitaniilo, que sale con pantalón «chan-
chullo», para despedirse. 
El tercio de banderillas transcurre 
sin pena ni gloria. 
Pérez Soto brinda a los «gañotes» del 
balconcillo de arrastradero, que le rega-
lan, ¡por suscripción popular! un bille-
te,., ¡vaya rumbo! 
Ei paisano hace una breve faena, para 
clavar media, repitiendo con una entera 
bien puesta, que basta. (Ovación, vuel-
ta, orejas, etc., etc.) (Lo dicho, que no 
puede tener queja de sus paisanos). 
El último de la ta^de es cárdeno sal-
picado, «Gateado» de nombre, núm. 96, 
abierto de cuerna y bravo. Le veroni-
quea Luis, superiormente, oyendo pal-
mas. 
En varas, hay una buena, un quite 
de Morales que se aplaude y otro de 
Pérez, que termina con una bonita re-
bolera. Queda un penco para el arras-
tre. 
Morales coge las banderillas, po-
niendo un buen par, y al ir a colgar 
otro sale volteado. Repite un banderi-
llero con un par regular. 
Brinda el matador al público, y co-
mienza con un pase de pitón a rabo y 
otros de distintas marcas, que se aplau-
den, y al fio clava media, bien puesta, 
que acuesta al toro. (Palmas), 
LA CHARLOTADA. 
En la noche del mismo lunes se ve-
rificó una novillada a cargo ta parte 
seria, de Victoriano Orliz (Zoquita) y 
Natalio Ruiz (Guerrillero); y la parte 
cómica, de la cuadrilla malagueña Char-
lo! (Salinas), Don José y su botones. 
El primero estuvo valiente y trabaja-
dor, poniendo banderillas y haciendo 
una faena breve con la muleta y el es-
toque; el segundo, no hizo nada digno 
de mención, y los toreros bufos, no 
presentaron nada nuevo, resultando 
abunida la lidia. 
La entrada fué un buen lleno. 
— Pif int - EL SOL DE ANTEQUERA 
Buñolada en La Verónica 
En la hermosa finca de don Rafael 
Rosales, se celebró en la noche del jue-
ves la buñolada con que los organiza-
dores y demás jóvenes que tomarán 
parte en la becerrada del Círculo Re-
creativo, obsequiaban a sus presidentas. 
El magnífico jardín, que dispone de 
amplio espacio libre para el baile, esta-
ba muy bien iluminado eléctricamente. 
Los señores de Rosales, sus hijos y 
los jóvenes de la comisión organizado-
ra, fueron recibiendo a las familias in-
vitadas, entre las que recordamos a los 
señores marqueses de las Escalonias e 
hijas Elenita, Blanca y Estrella; señores 
de Alcalá Espinosa; señores de Carrei -
ra e hijas Asunción y Angelita; señori-
tas Carmen Carreira; Carmen, Asunción 
y Aracelí Torres; señores de Cerezo 
(don Pedro); señoritas Soledad y Re-
medios Cerezo; señores de 01 wa y her-
manas Mercedes y María, y su padre 
el notario don Martín Oliva; señores de 
Morón (don Julio); señores de Muñoz 
Checa (don Francisco), y hermana Vic-
toria; doña Carmen Muñoz, de Manza-
nares, e hija Aureliana; doña Ana Gue-
rrero, viuda de García, e hijas Ana Ma-
ría y Remedios; señorita Remedios Gar-
zón; doña Pura Alvarez, de Palma, e 
hijas Eugenia, Pura y Magdalena; seño-
ritas Isabel y María Teresa Fernández 
Morales, Pura Morales Pleguezuelo e 
Higinia Iruri; doña Enriqueta Mantilla, 
de Ruiz, y hermanas Carmen, Rosario y 
María Jesús; don José Rojas Pérez e hi-
jas Carmen y Lola; señoritaii María Vt-
ilarreal üribe, Leonor y Adela Viana 
Rodríguez; doña Dolores Herrera, de 
Gallardo, y hermanas María y Ar.ita; 
señoritas Gracia Gallardo y Juanita Cua-
dra; doña Carmen Chacón, de Palma, 
e hijas Carmen, Teresa, María y Mag-
dalena; señoritas Concha Villosiada; 
María Aguila, Rosario Delgado y Ama-
lia Campos; doña Luisa Carrillo, de Ca-
saus, y hermana Anita; señoritas Enri-
queta, Eugenia y Margarita Laude Al-
varez; Eugenia y Pepita Casaus Alva-
rez, y algunas otras que sentiremos ha-
ber omitido. 
En cuanto a los jóvenes del sexo feo 
sería ocupar mucho espacio dar sus 
nombres; baste decir que estaban casi 
todos los que tomarán parte en el fes-
tival y muchísimos otros de las familias 
mencionadas. 
De propio intento y porque sería d¡-
Hcilísima tarea, hemos suprimido los ad-
jetivos que se merece la belleza, gracia, 
distinción y simpatía que poseen, en 
general, las señoras y señoritas que 
asistieron a la fiesta. Marianos falta la 
pluma del más diestro cronista de salo-
nes, para disponer acertadamente de 
esa innúmera y gráñca lista de epítetos 
que sirven para retratar en una o dos 
palabras a cada mujer, y cuya lista se 
agota cuando se describen reuniones 
de esta índole. 
Bástenos decir que el cuadro era so-
berbio; que la belleza natural de las 
jóvenes estaba realzada por sus elegan-
tes vestidos y la nota clásica de ios 
Casa ñerdún 
Mantas fleco para campo, de lana y grandes, 14 ris. 
Cobertores de i n o r a , a DOS DUROS 
Colchas de piqué cameras, 4 ptas. 
Colchones de lorpa buenos, a DUí^O 
Delantales de lona hechos, para cocina, a peseta 
P a r a g u a s , a 4 p e s e t a s 
Colchas seda con fleco, para matrimonio, a 20 ptas. 
lindos mantones de Manila; que rivali-
zaban sus arreboladas mejillas con los 
vivos colores de las flores con que se 
adornaban, y que su gracia y gentileza, 
riendo, bailando y conversando, traían 
locos al elemento masculino. 
El baile lo amenizaba la orquesta que 
dirige el señor López Sánchez, que es-
tuvo infatigable, tocando variadísimo 
repertorio. 
E! señor Vergara Nieblas estaba en-
cargado de servir las finas bebidas, he-
lados, chocolate y buñuelos, con que 
se obsequió a la concurrencia, y como 
siempre el servicio estuvo abundante y 
bien atendido. 
La animación y la alegría reinó du-
rante toda la velada, desviviéndose en 
atender a todos, los dueños de la finca 
que tan galantemente la ofrecieron para 
t i l fin; y la fiesta se prolongó hasta las 
cinco de la madrugada. 
E l c o c h e n ú m e r o U N O d e 
la m a t r í c u l a d e M á l a g a 
es u n 
O L D S M O V I L E 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad t n dibujos y colores 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX> 
Valiosas adhesiones 
La comisión organizadora del home-
naje a nuestro querido amigo don José 
Aguila Collantes, nos comunica que 
entre las numerosas adhesiones que se 
han recibido después de las publicadas 
en nuestro penúltimo número, las han 
enviado muy expresivas el inspector 
provincial de Sanidad, don Luis Encina 
Candeval; el consejero del Real de Sa-
nidad, don Ramón Velasco; el jefe del 
Negociado de Inspectores Municipales 
de Sanidad, don Ubaldo Trujillano; 
habiendo presentado sus excusas por 
haberle impedido asistir al acto ocupa-
ciones profesionales, pero adhiriéndose 
al mismo, los señores Salas Navarrete y 
Ortiz Martín, a más de la carta que a 
continuación publicamos, por expresa 
indicación del firmante: 
Sr. D. José Aguila Collantes.—Mi 
querido amigo y compañero: Asuntos 
particulares me impidieron contra mi 
voluntad asistir al banquete que en tu 
honor fué organizado para testimoniarte 
la adhesión de todos a tus trabajos e" 
defensa de la clase. Como mi ausencia 
ha sido mal interpretada por algunos, 
desvirtuando la realidad y dándole un 
alcance que no tiene, te escribo ésta 
para hacerte presente mi adhesión y 
estando a tu lado para cuanto signifique 
apoyo a la defensa de nuestra profesión-
Autorizándote a que hagas de esta 
carta el uso que creas conveniente, se 
despide tu buen amigo y compañero. 
Agustín Checa y Perea. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A '.ip n i r* 
m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
presidió el señor Rojas Arrese-Kojas 
. asistieron los señores Moreno Ramí-
rgZi Alcaide Duplas y Ramos Caser-
jneiro. 
pué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
¡ngresos. 
Se aprobó la liquidación de alumbra* 
jo del mes de Julio último. 
Quedaron aprobados informes del 
señor arquitecto, sobre los pianos pre-
jentados por don Manuel Garda Fer-
nández y don Rafael Tapia, para cons-
trucción de edificios en calles Ovelar y 
¿id y Toril-Juan Adame. 
Se concedió un socorro a Concepción 
Martin y otro a Dolores Carrillo. 
A doña Ascensión Trujlllo, cesiórrde 
tres metros cuadrados de terreno en el 
Cementerio, para un mausoleo. 
Quedó nombrada, interinamente, ma-
trona de la Beneficencia, doña Luisa 
Fernández. 
Pasó a informe del fontanero solici-
tud de don Antonio León Espinosa, 
sobre reformas a introducir en la alcu-
billa de calle del Plato. 
Fué nombrado temporero, para ser-
vicios de estadística, losé Martín. 
Se acordó descubrir la lápida que ha 
de dar el nombre de Sor María del Car-
men, a la calle MereciUas, para las pró-
ximas fiestas del Centenario de San 
Francisco. 
El señor Ramos Casermeiro, se ocupó 
del edificio a construir en solar de calle 
Estepa, propiedad dé don Manuel Ver-
gara; contestándole la presidencia que 
en cumplimiento de acuerdo se habían 
remitido ya los oportunos antecedentes 
laletrado consultor para $u informe. 
El mismo señor rogó a la Alcaldía se 
extreme la vigilancia en los «cines» y 
demás espectáculos, al objeto de evitar 
que se produzcan escándalos como el 
habido la noche anterior en la Plaza de 
Toros. 
La presidencia recogió estas manifes-
taciones, y ofreció dar las órdenes opor-
tunas para que tales hechos no se repi-
tan; anticipando que impondrá serios 
correctivos a los agentes de la autori-
dad que asistieron al espectáculo y no 
reprinierpn el escándalo. 
RENOVACIÓN DE AYUNTAMIENTO 
Han sido presentadas y admitidas las 
dimisiones de los tenientes de alcalde, 
don Vicente Bores Romero y don José 
Ramos Gaitero, y la de los concejales 
don Baldomcro Bellido Lara, don Jeró-
nimo Moreno Checa, donjuán Cuadra 
o'^quez, don Juan Jiménez Vida, don 
^alvador Muñoz Checa, don Francisco 
Gómez Sanz, don Manuel León Scrra-
no. don Juan Pérez Guzmán, donjoa-
Castilla Granados, don José Ber-
Jun Adalid, don José de Lora Pareja, 
Juan Blázquez Pareja y don Rafael 
• 
Va zquez Navarro. 
La provisión de estas vacantes se ha-
^ Píobablemente en nía. 
la semana próxi-
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
C O M E R C I A L 
La holanda de los jueves que los grandes almacenes de 
Sevilla, Málaga y Granada venden una vez a la semana 
a precios reducidos para favorecer a sus clientes, la 
C A S A D E L E O N 
pone a la venta por un plazo de O C H O D Í A S a partir 
de mañana, 1.000 piezas de esta holanda riquísima para 
ropa interior de señora, clase extra, superior calidad, de 
gran presentación y de ün resultado excelente. 
La Mito i MES N.01, se m i m 1 Désete, itro. = 
=LaMil i MES N.0 2, se raierá a I2S jesetas, meire= 
= L a iolifla iel JUEYES V I se Teaterá a LSO pesetas, aietre 
NO D E J E N D E VISITAR L A 
C A S A D E L E O N 
Y S E CONVENCERÁN DE L A B O N D A D DE L A O F E R T A 
La QSGSSiUaü ds adplrlr esta Holanda se Impone ea todas (as íailllas difesioras de sbs intimes 
Pasado el plazo dé los 8 días, la holanda de los jueves no 
se venderá a los precios indicados más que una vez a la 
semana en el día señalado del J U E V E S y en obsequio 
a sus clientes. 
Ven ta s a l c o n t a d o . V a n t a m í n i m a 5 m e t r o s . 
Han sido nombrados por el goberna-
dor civil de la provincia los siguientes 
concejales suplentes de este Ayunta-
miento: 
Don José Pérez de la Vega, don Fran-
cisco Podadera Molina, don Garlos 
Mantilla Mantilla, don Antonio Carne-
ros Molina, don José Palomino Vegas, 
don Juan Franquelo Facia, don José 
Fuentes Cárdenas, donjuán González 
Henestrosa, don José Mantilla Mantilla, 
don Francisco Ruiz Ortega, don Joaquín 
Checa Cabrera, donjuán Muñoz Checa, 
den José Cuadra Blázquez, don José 
Viliodres Cano, don Francisco Andrade 
Berrocal, don José Calle del Pozo, don 
José Carrasco Moreno, don Luis More-
no Rivera, don Antonio Casco García, 
don Cándido Conejo, don Antonio Ro-
jas Pérez, don Rodrigo Rodríguez Díaz, 
don Francisco Ríos Colorado, don An-
tonio Barrios Zambrana, don Cristóbal 
Gómez Godoy, don Manuel Hazañas 
y don Manuel Pedraza Trigueros. 
I 
O B R A S D I I N T E R E S 
De l a Edi to r ia l «VOLiUriTflD» 
Hijos de la Iglesia, por René Bazín.-Biblio-
teca de Historia liclesiá8tica.~6 pesetas. 
Juventudes católicas extranjeras, por Victo-
rio Feliz, S. J.—Biblioteca «Fomento So-
cial».—5 pesetas. 
BílbiHs, por Fierre Lhande.~5 pesetas. 
E i regidor; novela de tierras de Segovia, por 
el Marqués de Lozoya.—5 pesetas. 
Sal y pimienta; cuadros de^  costumbre», ju-
guetes cómicos, dramas, etc., por Héctor 
H. Hernández.—5 pesetas. 
Narraciones bíblicas {El libro de ios Jueces 
y El libro de Rut),por los hermanos Fr. Bal-
tasar y Ramón O' Callaghan.—3.50 pesetas. 
De l a Hdi tor ía i « C ñ R O RAGGIO> 
La veleta de Castizar; novela, p >r Pío Baro-
ja.—5 pesetas. 
E l último deseó de Atilio Garcés; novela, 
por Julio Bernácer.—5 pesetas. 
Nosotros..., (Fatalidad, La locura de amar, 
Piedad); por Henry Barbusse.—5 pesetas. 
Las esposas y favoritas del principe de Ga-
les, par León Gozlan.—4 ,' 0 pesetas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO X X i 
6 • 9L tOM M ANTEQUMA 
r 
JIIBDIIES COSTILLA 
T K L E ^ O K C 1S4: :-: A N T ^ Q X J K R A. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera. 13.90 pts. arroba, ciase seguniia. 12 ¡ f e arroba. 
:-: N O T I C I A S 
LA UNIÓN PATRIÓTICA 
En la Asamblea general celebrada 
por este partido el pasado miércoles, 
fué proclamada por unanimidad la si-
guiente Junta asesora del jefe local, don 
Carlos Moreno F. de Rodas; 
Señor Conde de Colchado, don José 
Rojas Pérez, don Juan Jiménez Vida, 
don José Moreno Pareja, don Juan Mu-
ftox Checa y don José Peiomino Vegas. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica señorita Concepción Robledo Pal-
ma, para nuestro amigo el profesor da 
sontabilidad, don fosé A. Ruiz Moya. 
También, y por don Emilio Vilaseca 
Sánchez y seflora, de Almuñécar, ha 
sido pedida la mano de la señorita Ma-
ría Aragón del Puerto, para su hijo el 
jefe de cartera de esta sucursal del Ban-
co Español de Crédito, don Julio Vila-
seca Cano. 
Las bodas se celebrarán en breve. 
TOMA DE DICHOS 
El lunes tuvo lugar, tn la iglesia de 
San Sebastián, la firma de esponsales' 
de la señorita Carmen Navarro Berdún 
y nuestro estimado amigo don Antonio 
Cantos Sánchez, comerciante de Ceuta. 
La boda será en breve. 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del lunes dejó de existir 
la joven Carmen Vegas Navarro, de 
diecinueve años de edad, hija del indus-
trial amigo nuestro, don Miguel Vegas. 
Descanse en paz la infortunada joven 
y reciban sus padres y familia nuestro 
pésame. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados, 
j . Carrera.—Várela, 7; Granada 
ENFERMOS 
Se encuentran enfermos de algún 
cuidado, don Baldomcro Tapia y su 
hija Pepita. 
Deseamos que pronto se inicie la 
mejoría de ambos. 
A consecuencia de una caída desgra-
ciada, cuando se disponía a regresar a 
Antequera, después de haber actuado 
en la Verónica, en la madrugada del 
viernes, sufre la fractura de una pierna 
el profesor de orquesta don Enrique 
López Sánchez. 
Lamentamos el suceso y deseamos el 
pronto restablecimiento del querido 
amigo. 
DE VIAJE 
Pasa unos días en ésta, hospedándose 
en el convento de RRiPI?, Capuchinos, 
el muy ilustre señor don Antonio Gar-
cía, canónigo penitenciario de la cate-
dral de Málaga. Deseamos le sea muy 
grata su estancia en nuestra ciudad. 
Ha regresado de Melilla el R. P. Ra-
fael de Antequera, vicario de este con-
vento de PP. Capuchinos; y de Marbe-
lla, el señor vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez y sobrinas. 
Al objeto de pasar en ésta los días de 
feria, han venido: de Granada, don Jesús 
Ramos Herrero, cuya familia pasa tem-
porada aquí; de Málaga, el juez del 
distrito de la Alameda; don Antonio 
Ruiz López e hijos, don Francisco Pal-
ma y familia, don José Burgos Fernán-
dez, y don José Casero Burgos y familia; 
de Córdoba, el oficial de Correos, don 
Francisco Berdún y señora, y don José 
García Guerrero. 
También han venido el teniente de 
Infantería don Antonio López Perea y 
señora, y el alférez de Regulares de 
Alhucemas don Matías Bores. 
Acompañadas por su hermano don 
José, han marchado a Málaga para pa-
sar temporada de baños, las señoritas 
Carmen y Rosario Carreira Ramíre2. 
Marcha mañana a Madrid, acompaña-
do de su familia, ei capitán de la Guar-
dia civil don Sebastián Hazañas Gon-
zález.. 
NUEVO AGENTE 
Ha sido nombrado agente de la com-
pañía de seguros reunidos «La Unión y 
el Fénix Español^, en Antequera, don 
Simón Cerezo Berdoy, estimado amigo 
nuestro. 
IMPUESTO DE PATENTE NACIO-
NAL DE CIRCULACIÓN DE 
AUTOMÓVILES 
La Administración de Rentas Públi-
cas de la provincia, interesa se haga sa-
ber a los señores contribuyentes, que 
durante los días 20 al 30 del corriente 
mes, y hora de 11 a 1, estarán expues-
tos al público los padrones donde cons-
tan los nombres de los propietarios de 
automóviles de Málaga y su provincia y 
los H, P. por que han de tributar en el 
actual semestre, en concepto de paten-
te nacional de Circulación de Automó-
viles, a fin de que puedan hacer las re-
clamaciones que estimen oportunas 
dentro del plazo citado, ya que durante 
el mes de Septiembre han de proveerse 
de las patentes correspondientes para 
poder circular por las carreteras de Es-
paña a partir del día primero de Octu-
bre próximo. 
ALTA DISTINCIÓN 
Ha sido premiado con la Flor natural 
en los Juegos Florales celebrados en 
Palencia, con derecho a proclamar rek 
na de los mismos, nuestro estimado co-
laborador R. P. óonzalo de Córdoba, 
prefecto de Estudios del Colegio Será-
fico de PP. Capuchinos de esta ciudad. 
Por ta! grato motivo, damos nuestra 
enhorabuena al inspirado poeta, que 
tan admirado es de nuestros lectores 
por las muchas composiciones con que 
ha honrado estas columnas y las de 
«Antequera por su A m o m 
r Bt i p l ¡ D I Kh I E< í K PAgiyj r.« 
CULTOS EN HONOR DE 
NUESTRA PATRONA 
El día 31 de Agosto dará comienzo 
ia solemne novena a devoción de !a 
Vii gen de los Remedios, costeada por 
sU Venerable Esclavitud. 
por la maflana, manifiéstase a las 
ocho y media, rezándose misas a las 
ocho y ocho y media y misa cantada a 
la-; nueve. 
por la tarde a las ocho, estación, ro-
sario, letanía cantada, novena, gozos, 
salve, bendición y reserva. 
La función principal será c! día ocho, 
a las diez, con asistencia del Excelentí-
simo Ayuntamiento, predicando el re-
verendo padre Tomás Vega, superior 
de los Redentoristas dé Granada. 
La Comunión general, el día ocho, 
a las 8 y media. 
La procesión el mismo día a las ocho 
de la tarde, rogando a las señoras que 
lleven sus velas. 
LA BECERRADA 
Y LA VERBENA DEL CASINO 
Anoche fué abierta en uno de los 
salones del Círculo Recreativo, la expo-
sición de las valiosas y artísticas moflas, 
banderillas, llave y demás regalos que 
las señoritas presidentas del festival de 
hoy, hacen a los jóvenes «matadores» y 
cuadrillas que actuarán en el mismo. 
La exposición resultaba vistosísima y 
lujosa, adornándola preciosísimos man^ 
tones de Manila. 
Para la fiesta reina extraordinaria ani-
mación, y es seguro que, como siempre, 
resultará hermosísima por el elemento 
femenil y pródiga de incidentes cómicos 
la lidia de los becerros por los «arries-
gados» e «incautos» aficionados y ex-
pontáneos, que los despacharán como 
buenamente puedan, después de las 
más emocionantes faenas... 
Por la noche tendrá lu^ar la verbena 
anunciada, para la cual se ha hecho ar-
tístico y original exorno en el gran 
patio del Casino, y cuya fiesta promete 
ser tan brillante y magnífica como todas 
lasquecelebra esa aristocrática sociedad. 
LA CRUZ ROJA 
Digna de elogio es la actuación de 
la Gruz Roja local durante la feria, es-
tableciendo sus retenes en el mercado y 
Plaza de Toros. 
Su servicio en ésta, durante la cele-
bración de los espectáculos taurinos, 
fué muy activa y eficaz, auxiliando con 
celo y prontitud aalgunos accidentados, 
así como a los picadores que resultaron 
lesionados durante la lidia. 
Felicitamos por ello a los individuos 
de la tropa de dicha benéfica institución, 
y muy especialmente a su digno presi-
ente-delegado D. Román de las Heras. 
CARTILLAS MILITARES 
Los individuos del reemplazo actual 
no se hayan presentado a recoger 
Sü cartilla militar, pueden hacerlo du-
^'ite la semana próxima en el Negocia-
do de Quintas del Ayuntamiento. 
DECLARACIONES DE TRIOOS 
El dia 25 de cada mes están obligados 
los tenedores de dicho cereal por cual-
quier concepto, a presentar declaracio-
nes triplicadas en el Negociado corres-
i pondiente de U Secretaría municipal, 
1 imponiéndose por la Inspección provin-
! cial de Abastos, multas a los contraven-
tores de la disposición o a los que fal-
seen las declaraciones. 
LICENCIAS CUATRIMESTRALES 
El «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» publica una real orden, por ta 
que se dispone que los individuos del 
cupo de filas, a quienes por diferentes 
disposiciones se ha concedido licencia 
cuatrimestral, no deberán incorporarse 
a sus cuerpos sin previa orden motiva-
da por expresa disposición de dicho 
ministerio. 
Les han sido concedidas licencias 
cuatrimestrales y con orden de que no 
se incorporen hasta que sean llamados, 
los individuos del batallón de Alba de 
Tormes, núm. 2, pertenecientes al pri-
mer llamamiento del reemplazo de 1925. 
Igual concesión ha hecho el regi-
miento de Húsares de Pavía, a Ricardo 
Fernández Corredera; el batallón de 
montaña de Estella, núm. 4, a Manuel 
García Ramos.y el regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo, a Antonio 
Diaz Montesino. 
Dichos individuos deberán presen-
tarse en el Ayuntamiento para que se lo 
comuniquen personalmente y firmen el 
enterado. 
ASESINOS E INCENDIARIOS. 
HAY QUE EXTERMINARLOS 
Producen la muerte al trasportar con 
su trompa y patas gérmenes de horri-
bles enfermedades, desde los cadáveres 
y sitios infectados, a los alimentos y a la 
piel del hombre. 
Son causa de la mayoría de los incen-
dios, al depositar sus abundantes deyec-
ciones sobre los cables del alumbrado 
eléctrico, del cual pudren su envoltura, 
originando con la humedad corta-circui-
tos, y por consiguiente la destrucción 
por el fuego de viviendas, establos, 
etc.,* con el consiguiente peligro de 
morir achicharrados sus habitantes. 
Estos monstruos que matan e incen-
dian, son las moscas, y para destruirlas 
(así como toda clase de insectos), bas-
tará emplear el insecticida líquido, que 
a 0.75 litro, se vende en los estableci-
mientos siguientes: 
Farmacia del señor Franquelo; dro-
guería del señor Cabrera, calle Lucena, 
y ferreterías de los señores de la Linde. 
Comprando medio litro, se regala un 
potente pulverizador. 
ACCIDENTA A UN MUCHACHO 
En la tarde del vientes ocurrió sen-
sible accidente en el paseo de Alfonso 
XIII . El niño de once años, Antonio 
González Martín,hijo de un alguacil ie l 
Juzgado de primera Instancia, se hallaba 
jugando con otros muchachos en uno 
de los laterales de dicho paseo, y bien 
pdr que se subiera a la trasera de un 
automóvil que pasaba, o porque tüvn 
la desgracia de tropezar en aquel mu 
mentó, el caso es que cayó violenta-
mente al suelo, dándose fuerte golpe 
en la cabeza y contusionándose en el 
hombro izquierdo. 
Trasladado al hospital en el citado 
vehículo, que era guiado por el chófer 
Rafael Oalindo Oarnica, fué asistido de 
primera intención Jel muchacho, que 
sufría conmoción y probable contusión 
cerebral. 
HALLAZGO DE UN BOLSO 
de plata. La persona que lo extraviara 
el segundo día de feria, puede pasar a 
recogerlo, garantizando su propiedad, a 
la confitería de los señores Robledo, 
donde fué hallado. 
Escuela Militar Oficial del 
Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a los beneficios del capítulo xx 
(cuotas) y demás que lo deseen, en la 
Escuela Militar Oficial del Tiro Nacional, 
que tanto tiempo lleva establecida en 
esta ciudad, (1912 a la fecha); la cual 
hasta el pasado año estuvo dirigida por 
el capitán don Ismael Sepúlveda. 
Horas de matrícula: de 9 a 12 de la 
mañana y de 3 a 7 de la tarde en la 
Secretaría, Estepa, 152, domicilio del 
capitán don Félix Barandica. 
Nota.—Cuantas gestiones de docu-
mentos, consultas y guía del alumno y 
sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela, hasta que termine su 
servicio. 
Precios de mercado 
Relación de precios medios de artículos 
de consumo corriente en este mercado. 
PESETAS 
Carne de vaca en limpio kilo 5.30 
— » con hueso — 3.30 
— ternera en limpio — 5.60 
— » con huesos — 3.60 
— cabra primera — 3.— 
— * segunda _ 2.80 
— cerdo primera — 5.--
Tocino añejo _ 3.50 
— fresco - 3.— 
Arroz L 0,80 
Patatas — 0.25 
Judías i , _ 
Habas _ 0.34 
Aceite litro 2.25 
Bacalao kilo 1.50 
Azúcar B. — 1.65 
- P. - 1.75 
Carbón mineral — 0,16 
vegetal — 0.30 
Trigo — 0.51 
Harina — 0.61 
Pan . - 0.6O 
Cebada 0.33 
Huevos tjno 0.25 
Leche ¡Uro 0.60 
Maíz • kilo 0.33 
Página 8.» EL, SOL O E ANTEQLIERA 
PLAZA DE TOROS 
Huy domingo a las nueve y media, 
<Opio y amor» hermosa peücuia en 
cuatro partes, cuya protagonista es la 
ingenua belleza americana Viola Dana. 
Además se pasará la chistosa pelícu-
la en dos partes, «La pista del hielo», 
completándose el programa con la pelí-
cula naturalista, «Explotación de las 
minas de carbón.» 
Pronto se proyectarán las sensacio-
nales peliculas «La novia de un solte-
ro»; «El Niño de Oro» (española), y la 
sensación del año: «El soldado desco-
nocido.» 
Medallas, Crucifijos 
rosarios, etc., se ha recibido an gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
O* wat» «a ta librarfa «El Sigla XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ta semana 
Lo* que nacen 
Socorro Sánchez Montilla, Rafael 
Ariza Porras, José Cabello Ortlz, Sole-
dad Plgen Vilardell, Miguel Ruiz Sán-
chez, Luisa Durán Estebanet, Marcos 
Gómez Moronta, Soledad Bautista Pé-
rez, Manuel Martin Perea, Teresa Co-
tado Gómez, José Benitez Hidalgo, 
Luisa García Arenas, María Alvarez Es-
párraga, José Cruzado Luque, Leonor 
Díaz Porras. 
Varones, 7.— Hembras, 8. 
L 
Juan R. Domínguez jiménez, 45 años; 
José Villalón Gómez, 74 años; Salvador 
Martínez Benitez, 77 años; Felipe Sevi-
lla Espejo, 26 años; Rosario Clemente 
Rodríguez, 44 años; Isabel López Gue-
rrero, 5 meses; Francisco Zapata Sán-
chez, 42 años; Carmen Vegas Navarro, 
19 años; Fernando Aguiteia Jiménez, 
26 años; Dolores Montenegro Pulido, 
62 años; Francisco Lebrón Abad, 8 me-
ses; María Gutiérrez Doblas, 87 años. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Antonio González Alba, con Antonia 
García Sierras.—Francisco Girandes 
González, con María Fernández García. 
Agustín Rodríguez Jiménez, con María 
Pérez Martín.—Francisco Rodríguez 
Sánchez Garrido, con Josefa Reina 
Sánchez.—josé Díaz Bravo, con Ana 
García Ortíz.—Francisco Romero Re-
bollo, con Carmen Pacheco López. 
Miguel Jiménez Soto, con Carmen Ma-
drigal López.—Antonio Pérez Salgue-
ro, con María Carrillo Pérez.—Modesto 
P idos Aranda, con Josefa Díaz Torres. 
S E A O A B O E L C O N S U M O 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N 
TINTAS SOTHIS 
D E P L U M A S 
D E L A S 
Patente invención 94.391 
patenta de envase 94.419 
de lata. 
darse con las 
demás. 
m m EI a m m 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D K L E B L K :-: I M B O R R A B L E :-. I N A L T E R A B L E 
V K I S I T A : C A S A C A S T I L L A 
T A L L E R ELECTRO-MECANICO 
de v a c i a d o y a f i l ado de toda clase de herramientas cortantes 
KE8T0R SAHTtSO G0M2ALE2 
P L A Z A D E A B A S T O S , 18 A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de *guillette». 
Se vacían toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
ESPECmilOAD E N C L VACIADO D E mAQÜINAS DE CORSAFJ E L PELO 
Y N A V A J A S De A F E I T A R . 
i 
-Capitán Moreno, 21; — Antequera-
Almacén de MflOERñS de todas clases 
Y MñTeRIflLeS de construcción. 
Cemento LflnFORT 
ExQCJisita pasta flor de ©veHIanaa y «almendra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
* • 1 * « * ~ 
« 0.500 gramos « « 





MÁiEL YERGARÁ NIEBLAS C A F E Y R E S T A U R A N T E A N T E Q U E R A 
M G o m o i i f i 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L NUEVO 
es ia más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa , 33 ANTCCtUERA 
SURTIDO COMPLETO en 
PERSIANAS, 
Transparentes y cortinas 
de dltirpa povedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 (rinciín) 
TELÉFONO ao? -
M a t a m o s q u i t o s CONEJO 
Fumigando la habitación con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libre de la pi-
cadura de los mosquitos. 
De venta en «El Siglo JSX». 
r BL? SOL DE ANTEQUERA - Pifia» M -
CñMPflÑfl SANITARIA 
Como contestación al requerimien-
to amable, que a los farmacéuticos nos 
hace mi respetable amigo el doctor 
Aguila Collantes y cumpliendo sus in-
dicaciones de brevedad,—muy explica-
das,— remito al señor director de este 
semanario, los siguientes renglones, 
para que al ver la luz pública sirvan de 
aliento y ayuda moral al referido doctor 
para proseguir en la lucha, que tan 
acertadamente él inició, en defensa de 
la familia sanitaria. 
Es ciertamente un hecho, que la hu-
manidad tiene una aspiración primor-
dial: Vivir sin dolores y morir de vejez. 
Para ello hay que enseñarla a manejar 
su capital-salud; descansando, esta 
administración, en la ley de la equiva-
lencia de fuerza, o sea fuerzas que se 
consumen y fuerzas que se reponen. 
Todos sabemos, que «la cantidad de 
carbón que consume una máquina, se 
encuentra transformada por completo, 
en trabajo mecánico y proporcional a 
la cantidad que del mismo se ha que-
mado»; pues bien: las fuerzas se crean 
por !a* transformación de substancias, 
las cuales producen en nuestro orga-
nismo con sus afinidades y combina-
ciones químicas un equivalente mecá-
nico, obedeciendo esta transformación, 
a las únicas leyes de mecánica, de 
física y de química, siendo tan elemen-
tales como extensos los fenómenos que 
representan a dicha ley. 
Queda demostrado que siendo la 
materia y la fuerza, Jos factores que 
tienen una relación exacta, no podre-
mos modificar el uno; sin alterar el 
otro; de su desequilibrio nacen las en-
fermedades, como las tempestades na-
cen de los desequilibrios atmosféricos; 
éstos se anuncian con el barómetro y 
aquéllos, con la fatiga, con el agota-
miento, y por último con el dolor, se-
gún que el desequilibrio sea pasajero, 
definitivo, o peligroso; así nos lo ad-
vierte la naturaleza, cada vez que in-
fringimos estas leyes, y nos avisa que 
estamos fuera de nuestro camino, como 
la bandera roja de los caminos de hie-
rro indica que está cerca el peligro. 
. Todo individuo que por su condi-
ción personal o situación social gasta 
una cantidad de fuerza útil, mayor que 
la correspondiente a su naturaleza, es 
un individuo que degenera, y este indi-
viduo, no sólo se perjudica a sí mismo, 
sino que perjudica a la especie; puesto 
que todo degenerado engendra otro 
degenerado, dando con ello origen a 
a^s enfermedades de constitución. Hace 
tiempo que Buchard lia dicho que no 
basta el encuentro de un hombre y de 
ün microbio para que aparezca la infec-
ción; se necesita un terreno que lo per-
mita y este terreno es el individuo de-
bilitado, en el cual no exista la equiva-
lencia entre las fuerzas repuestas y las 
gastadas; aquí tienen su origen las en-
fermedades infecciosas. 
Con fundamento podemos decir, que 
las enfermedades tienen un origen f i -
siológico; ciencia para las grandes inle-
¿Quién vencerá? 
Hoy, como siempre, el más Suene 
niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
encuentran indefensos para la lucha por la vida 
n vencidosl 
i más tierna edad es menester procurar a kx« ni-
•ndido porvenir físico, combatiendo enér¡JKdmente 
-!nonio de debilidad con el poíente »^s<aurador de 
ramojo reconstituyente. Jarabe de 
ños un e-
IT05 SALUD 
Mas-d» 10 ato, *3ciíc o tc i s s s* - Aprobado por u IdlSA. l íechace Io«o fr«<c* ^u» OP íUw* •pn «• 'tiqaef* 
'•"•'»• txterlor H I P O P O S F H W - i ^ t U P í n ruto 
lígencias, por las cuestiones que trata y 
de simpatía para los hombres del pro-
greso por la influencia que ejerce en la 
humanidad; ella trata de evitar las en-
fermedades, restándole importancia a 
otras ciencias de curar, que enseñan el 
modo perfecto de apuntalar una casa 
antes de construirla. (La parte doctri-
nal sería objeto de otro trabajo más 
detallado). 
A nadie se oculta hoy que el mejor 
medio para evitar las enfermedades 
consiste en estar bien nutrido, y debie-
ra ser aspiración mínima de las clases 
sanitarias, divulgar una alimentación 
racional y científica, para todas las cla-
ses trabajadoras; demostrándole la con-
veniencia de alejarse de una alimenta-
ción caprichosa, desechando el renom-
brado cocido, que carece de fuerza re-
paradora; hacerle comprender, que 
necesita una alimentación más nutritiva 
más engendiadora de calorías y que 
resultaría ai mismo tiempo más econó-
mica. 
La equivalencia entre las fuerzas de 
consumo y producción interesan por 
igual a las clases productoras como a 
las directoras; unas se consumen por 
exceso de fatigas musculares: produc-
ción escrofulosos y raquíticos; las otras 
emplean un exceso de fuerza cerebral 
y llegan a la degeneración mental, en-
gendrando histéricos, epilépticos, lo-
cos e idiotas. 
Y por último, para sintetizar, ya que 
estoy obligado a ser breve, he de decir 
que todos absolutamente todos, como 
deber ético, debemos trabajar para ali-
mentar al niño empezando en la huma-
na institución de la Gota de Leche, con 
cuyo actual director, doctor Gallardo, 
estamos en deber de reconocimiento y 
gratitud; sentimos la necesidad de las 
cantinas escolares donde se pueda 
aplacar tanta hambre fisiológica, a ios 
niños de hoy, trabajadores y soldados 
del mañana; en estos niños debieran 
converger todas las miradas y todos los 
esfuerzos compensando con ello en par-
te la obra del Estado que impone con 
carácter obligatorio lo relacionado a la 
vejez y deja a la voluntad lo que afecta 
a la niñez. 
Resurja, en cuanto sea posible, el 
deseo de implantar las cantinas escola-
res, y cuando tengamos estas obras rea-
lizadas, podremos decir que se ha he-
cho pueblo, que se hace patria, que la 
Ciudad se engrandece, que la urbe se 
hermosea, que ésta camina hacia su 
enriquecimiento por que tiene el único 
valor positivo que existe, disponiendo 
de trabajadores capaces de producir y 
aptos para ilustrarse. 
J . Villodres, 
Antequera 22 Agosto 1927. 
PROQRAlTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII , de diez a 
doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «El Huésped del Se-
villano», por J. Guerrero. 
2. ° Tangolio de «El Sobre Verde», 
por J. Guerrero. 
3. ° «Una noche en Catatayud», por 
P. Luna. 
4 • Chárleston de «El Sobre Verde» 
por j . Guerrero. 
5.u Pasodoble de las modistillas de 
«El Sobre Verde», por J. Guerrero. 
Página 10.* E L SOL D E A N T E Q U E R A 
clnnltli agrajecida prspiga e 
iMUtt t i APETITO i las FUERZAS riemsnmtt 
Midioamento Aprobado f Recsmendads desda 
ii aSo 1S87, psr la Real Academia de Medieina 
i Clfujia, a tos débiles. 
Ctaprelo hoy mieras.. Sólo vale 6 ptas. 
Los Médicos, aya lo esnocen praeticaiaentt le 
rieffln, ío toiaa y lo dan a sus tawlHas ^ 
JJbiMCllllD 
ODONTOLOGOS 
Trinidad fleíiojas.zoíantes Lucena) 
OONSULTA: 
de 10 a 1 le 3 a 6 tarde 
Carlos lerfa lamer 
Veterinario Titular 
Subdelegadc i e i partido judioial 
elnspecior ..uniolpalde Higiene 
y ianidad pecuarias. 
U k M A L L O R Q U I N A 
Turrón legítimo de Jijona, cíe almendra, de avellana 
de piñón, de nieve, de Cádiz, de yema y de frutas. 
Peladillas de ñlcoy y valencianas. 
Q u e s o s d e b o l a y m a n c h e g o :-: S a l c h i c h ó n d e Vích 
J amones d e T r e v é l e z , s i n s a l :-: C o n s e r v a s d e pesca-
d o s y h o r t a l i z a s :-: G A L L E T A S :-: V I M O S :-: C O Ñ A C 
DOLOE DE M E M B R I L L O , d 3 pesetas kilo. 
SERVICIO A D O M I C I L I O T E L E F O N O 112 
M 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
Román González fonseca : ffiálaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M A N I J E M E I > í ] C ] S r i t > O E > ^ 







hia y m o q u i l l o del 
<• as infecciones del 
nado. 
mmmmtim Y CLINIOI 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA 4 LA D E SAN | O S E ) 
T E L É F O N O 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
N U E V O D E N T I S T A 
A petición de varias familias de esta localidad, ios sábados y domin-
gos dará una consulta en el HOTEL UNIVERSAL el 
D R . M A R I N O B A R R E T O 
nuevo dentista americano establecido en la ciudad de Málaga. 
Las operaciones afisoiyiameiite sin dolor, § se garantizan los tra&alos. 
A U T O M O V I L E S DE ALQUILER 
VEO A, 3 1 y 33 O-o TELEFONO 83 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
H O R A D E S A L I D A Para F U E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de l a tarde, de la Alameda del Deán. 
